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Setälä Emil. 
Az ő büszke fejére rátette az isteni gondviselés a 
hetvenedik év koronáját . Ünnepünk ez, és az teszi bol-
doggá ünnepünket, hogy ezt észre sem veszi maga az 
ünnepelt az б folytonos munkája közepett. Nem olvasta 
meg tulajdon évei számát, mikor tizenhét éves korában 
úttörő nyelvtudományi művet merészelt írni; azt hitték, 
férfi szerzeménye. Nem olvassa ő ma sem az esztendőket, 
hogy pihenést követeljen magának, hanem minden ú j a b b 
alkotásában csodálja a világ az ifjúi erőt. 
„A Sampo rejtvénye" — ezen a címen tartott elő-
adást négy évvel ezelőtt Szegeden. Úgy fejtette meg nekünk 
a Kalevalának e rejtélyes szavát, hogy a z : amaz erős 
oszlop, mely a csillagos eget tartja. Én pedig, amint 
e lőadása közben néztem jól termett voltát, amint hall-
gattam bölcs szavai folytát, a Sampo rejtvényét így fejtettem 
meg : SETÄLÄ EMIL. Hiszen a f innugor nyelvtudomány egét, 
mely tele van k isebb-nagyobb csillagokkal, ő ta r t ja ; az 
az ég ő körülötte forog, őtőle vár és kap irányítást. 
Tudományunk mestere, hazánk hű barátja, hazád 
nagy fia, T e ne is vedd észre éveid sokasodtá t : mi, 
látván alkotásaidnak éveiddel együtt szaporodtát, hálát 
adunk éveidért a Gondviselőnek. 
Mészöly Gedeon. 
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